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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ НА СВОЙСТВА 
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Изучено влияние поверхностной обработки 
древесины модифицирующими веществами на 
свойства древесностружечных плит. Методом 
определения сорбционной способности и веои- 
чины остаточных напряжений, возникающих не 
границе раздела полимер-древесина, показано, 
что наибольшая прочность адгезионного взаи­
модействия возникает при обработке древес­
ных частиц разбавленными растворами карба- 
мидоформа.цьмегимной смолы. Приведены резуль­
таты испытании древесностружечных плит, 
подтверждающих это положение.
Физико-механические свойства древесных композиционных ма­
териалов, к которым относятся древесностружечные плиты, опре­
деляются как когезионной прочностью связующего, так и процес­
сами адгезионного взаимодействия на границе связующее - дре­
весный наполнитель. Известно, что существенное влияние на ад­
гезионную прочность полимерного материала оказывают плотность, 
густота сетки, макроструктура, характер структурообразования 
адгезива в слое, примыкающем к частицам наполнителя [13.
Известно также, что применяя различные способы подготов­
ки поверхности подложки, можно активно влиять на процесс 
структурирования в прилегающих слоях полимеров [ 23. Так, для 
придания несминаемос-'П! хлопчатобумажным пеан ям карбамидоФор- 
малъдегидными олигомерами их предварительно обрабатывают окис­
лительно-восстановительными системами или глицерином [ 33. По­
добную обработку использукп' для деревянных заготовок, где. в 
качестве окислительно-восстановительной системы применяют же- 
лезо-аммонийные квасцы, персульфат аммония и пероксид.
Па прочность адгезионного соединения существенное влия­
ние оказывают остаточные напряжения, возникающие на границе 
раздела полимер-наполнитель С 43. Наличие внутренних напряже- 
ний связано с изменением условий взаимодействия функцио­
нальных групп полимера с поверхностью наполнителя. С помощью 
модификатора, блокирующего часть активных центров поверхности 
наполнителя, расстояние между точками взаимодействия полимера 
с подложкой может быть увеличено, что может способствовать 
росту адгезионной прочности за счет протекания релаксационных 
процессов [ 53.
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Целью данной работы является изучение влияния изменения 
поверхностных свойств древесных частиц для получения полимер- 
древесных материалов с высокими показателями Физико-механичес­
ких свойств.
Для снятия кривых сорбции использовали березовую стружку 
размером 25x25 мм. Кривые сорбции снимали с образцов при влаж­
ности 16, 25, 35, 45, 56. 66, 75, 83, 88%, создаваемой серной 
кислотой различной концентрации.
Для определения остаточных напряжений использовали бере­
зовый шпон толщиной О,73 мм в форме прямоугольных пластинок 
100x10 мм. Внутренние напряжения определяли консольным мето­
дом С 6 ], величину внутренних напряжений определяли по Формуле:
л h Е t 3 Ю,
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где Е - модуль упругости пластин, МПа:
1 - длина покрытия на консоли, см:
t  - толшина пластины, см:
Л t  - толщина покрытия, см: ;
Кл - коэффициент.
Условия обработки образцов модифициругаими составами сле­
дующие: образцы шпона помещали в раствор модифицирующего сос­
тава на 5 мин, а затем подсушивали при 50__ 60°С до влажности
8+2%.
Древеснокомпозиционный материал в виде плиты размером 
140x180x10 мм, содержащий 20% связующего от массы абсолютно 
сухой древесины, прессовали при температуре 160°С и давлении
2 ,5 ... 3 ,0 МПа.
’ Известно, что для получения информации о свойствах, 
структуре природных и искусственных полимеров, а также для 
прогнозирования свойств материалов широко используется сор­
бционный метод [73. Данные анализа сорбции-десорбции можно ис­
пользовать для изучения структуры любых твердых тел.
Изучали влияние поверхностной обработки древесины на ее 
гигроскопичность. Цля обработки поверхности древесины были 
взяты следующие соединения: железоаммонийные квасцы, пер­
сульфат аммония в сочетании с пероксидом, глицерин, карбамидо- 
формальдэгидная смола.
Полученные изотермы адсорбции показали, что модификация 
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Рис. 1. Влияние влажности на сорбцию паров воды древесны­
ми частицами, обработанными: 1 - глицерином, 2 - 
персульфатом калия, 3 - железоаммонийными квас­
цами, 4 - карбамидоФормалъдегидной смолой 20%-ной 
концентрации, 5 - без обработки
Во влажностном интервале от 0 до 20%, при котором проис­
ходит мономолекулярная адсорбция, равновесная влажность древе­
сины составляет 2.76, а древесины, обработанной квасцами и 
смолой, соответственно 3,49 и 2,33%. Известно, что при мономо- 
лекулярной адсорбции вода взаимодействует непосредственно, с 
адсорбционными центрами древесины, которыми являются гидрок­
сильные. ацетильные и карбоксильные группы. Обработка повер­
хности квасцами и персульфатом приводит, по-видимому, к час­
тичному окислению полуацетальных связей, с образованием кар­
боксильных групп, что, в свою очередь, увеличивает число ад­
сорбционных центров. Это подтверждается увеличением влагопог- 
лощения образцов, обработанных персульфатом и квасцами. Обра­
ботка поверхности древесины разбавленным раствором смолы, ве­
роятно, способствует блокировке центров адсорбции, что прмво-
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лит к снижению водопоглощения на 15%, Изменение угла наклона 
кривых сорбиии свидетельствует о начале поглощения влаги по 
типу полимолекулярной адсорбции, которая зависит от вида обра­
ботки древесины. Так, начало этого процесса для древесных час­
тиц, обработанных глицерином, соответствует 38% влажности воз­
духа, у контрольных образцов - при влажности воздуха 54%. Пре­
дельное водопоглощение у частиц, обработанных глицерином, в 
1,7 раза выше, а у частиц, обработанных раствором смол, пер­
сульфатом и квасцами,- на 25. .̂ ЗС1% ниже, чем у необработанных 
частиц.
С целью выяснения влияния сорбционной способности на 
прочность клеевого шва в полимердревесном материале изготав­
ливали древесные плиты, содержащие 20% связующего, что позво­
ляло получить прочную непрерывную полимерную матрицу. Толщину 
клеевого шва регулировали за счет изменения плотности материа­
ла. Прочность клеевого соединения оценивали по величине преде­
ла прочности при растяжении перпендикулярно поверхности плиты 
С рис. 21. *’
Рис. 2. Влияние плотности древесностружечных плит на
прочность при растяжении перпендикулярно плос­
кости при обработке древесных частиц растворами: 
1 — карбамидоФорма.иьдегидной смолой. 2 - глице­
рином, 3 - железоаммонийными квасцами, 4 - без 
обработки
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Количество выделяющегося формальдегида определяли по методике 
определения токсичности древесностружечных плит. Одновременно 
с этим определяли величину остелечных напряжений в клеевом 
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Как свидетельствуют данные, величина остаточных напряже­
ний независимо от вида обработки древесной подложки увеличи­
вается по сравнению с контрольным образцом. Наибольшую величи­
ну имеет образец, предварительно обработанный раствором желе­
зоаммонийных квасцов, а наименьшую дает обработка слабым рас­
твором смолы. Это согласуется с показателями величины прочнос­
ти адгезионной связи: по-видимому, в случае предварительной 
обработки образца древесины слабым раствором смолы создаются 
условия для образования как соединения древесина-смола, так и 
более прочных химических связей между функциональными группа­
ми смолы, адсорбированной древесиной и связующим.
Данные показывают, что модифицируйте действие глицерина 
и разбавленного раствора смолы менее всего проявляются в об­
ласти более тонких клеевых пленок, что может быть объяснено 
влиянием подложки на морфологию клеевой пленки по мере удале­
ния от древесной подложки. При увеличении толщины пленок раз­
рушение происходит по более напряженному слою связующего, не 
подвергшемуся влиянию подложки (р и с.2 ). Изменение выделения 
формальдегида также связано с различиями в строении отверждаю­
щегося на древесной подложке полимера. Обработка древесины 
квасцами и глицерином более эффективна при получении материа­
ла с более толстыми клеевыми пленками, а применение предвари 
тельной обработки древесины разбавленным раствором смолы и 
персульфатом - при уменьшении клеевого слоя.
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Таким образом, модификация древесной подложки позволяет 
регулировать свойства Формируемого клеевого соединения.
Полученные результаты были использованы для получения 
древесностружечных плит плотностью 70U кг/м^ с содержанием 
связуш его 12% от массы аосолютно сухой древесины. Так как 
наибольшая прочность была достигнута при предварительной оора- 
ботке древесины разбавленным раствором смолы, а наименьшая 
токсичность при использовании квасцов, проводили последова­
тельную модификацию древесных частиц раствором квасцов и смо­
лы. С целью уменьшения деструктирушего влияния квасиов на 
древесину и смолу количество наносимого раствора квасцов сни­
зили с 6 до 12%. Полученные результаты свидетельствуют о том. 
что модификация поверхности древесины значительно улучшает Фи­
зико-механические свойства древесностружечных плит. Наи­
больший эффект наблюдается при использовании слабого раствора 
смолы: прочность при растяжении перпендикулярно плоскости воз­
растает с 0,26 до 0,52 МПа. набухание плит снижается с 40 до 
30%, выделение Формальдегида - с 22 до 16 мг/100 г плиты.
Таким образом, воздействуя на поверхность древесины пу­
тем обработки ее модифицирующим составом, представляшим со­
бой карбамидоФормальдегидную смолу 20%-ной концентрации, мож­
но получить древеснокомпозиционный материал, в частности 
древесностружечную плиту, с улучшенными физико-механическими 
свойствами.
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